















































































































































































































































































































































































































































































































発表年 館種別 名称 作成機関団体
1950 ○ 図書館員養成課程基準 大学基準協会
1950 － 講習科目1950 文部省
1954 ○ 図書館学教育基準 大学基準協会
1965 ○ 図書館学教育改善試案 日図協図書館学教育改善委員会









1996 － 講習科目1996 文部省
2006 ○ 図書館情報学教育改革案 日本図書館情報学会


















































作成機関団体 発表年 名称 単位数 科目名 科目内容の有無
文部省
文部科学省
1950 講習科目1950 15 全科目表示 なし
1968 講習科目1968 19 全科目表示 なし
1997 講習科目1997 20 全科目表示 なし
2009 大学における図書館に関する科目 24 全科目表示 なし
大学基準協会
1950 図書館員養成課程基準 20 例示 なし
1954 図書館学教育基準 38 例示 なし






1965 図書館学教育改善試案 20～38 全科目表示 簡単な説明文
1972 図書館学教育改善試案 20～38 例示 なし


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人数 0人 6人 4人 7人 3人 1人 2人 23人
表4 問題点と意見を述べた年の対応表
岩猿敏生 渡辺信一 塩見昇 柴田正美 高山正也

























































































作成機関団体 科目名 岩猿敏生 柴田正美 高山正也 塩見昇 延べ数


















部会試案 1988:○ 1988:○ 2
○:評価しているもの △:問題点特徴を述べているもの ×:評価していないもの
後は他の研究者に対しても検討を行う。
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